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第1群発表 9　：　30　一一一　10　：　30
〈座長〉木村富士子
　1．脳外科病棟における「援助基準表」を使用しての一考案…………5病………藤本　泰子……・・…・…1
2．痴呆老人のアプローチ………………・……・……・……・…・……・…神病…・・…岩渕　浩子……………3
3．悪性腫瘍患者に対する大量MTX－CF療法の看護……・…・・…南1・・・・・・…朴　　正美・…・……・…6
4．癌末期患者の当館緩和について………・………・…・・……………・・中4………白石　祐子……………9
　　　一ブロンプトン、ミクチャー内服により疹痛緩和を図った事例を通しての考察一
　5。PTC－D看護の現状紹介と今後の課題……………・…・……・…2病・・……・藤原佐知子…一一・…12
6．産科外来、保健指導室における妊婦、体重増加の一考察………南3・一…・畑中利志子……………16
（講評者）　佐藤りゑ　　中野早苗　　戸館れい子
第2群発表 10　：　35　一一　11　：　25
〈座長〉　肥　後　美紀子
　1．アナムネーゼ用紙についての一考察・…・…・・………・一………・・南8－1…前田まゆみ一……・…18
2．退院時チェックリスト作成使用して……………・…・……・………南6………山下　典子……………21
　3．心臓病のパンフレットの作成を試みて・………………・…・………内科・…・・…長内　紀子……………24
4．手術前オリエンテーション用紙…………・…・…・………・・………・中5・…・・…大城美智子……………30
　　　　（手術を受けられる方へについての一考察）
5．老人チェックポイントの再検討…………・……・一………………・・3病………平畑　恵美……・・…・…34
（講評者）　本船みどり　　岩部ミサホ　　関口操
第3群発表 11　：　30　一一　12　：　OO
〈座長〉　宮　川　江都子
　1．C．　C．　C．の申送りの現状把握調査と問題点の明確化…………CCC……西山　正恵・…………・・38
2．より充実した看護を目ざして………………・・……・…・………・…・南2耳……対馬みゆき……………41
　　　一カンファレンスの見直しを通しての一考察
3，看護過程を実際の場で生かして行くためには……………・……・・南5………高城　由紀………一・・43
　　　一看護過程の展開を試みて一
（講評者）　永井敦子　　千葉としえ　　磯田紀子
第4群発表 13　：　30　一　14　：　30
〈座長〉長内紀子
　1．S60年度前半期の新人教育をふりかえって……・…………・一…GG（％……市JIl裕美子……………47
2．ヒルシュスプルング病術後、2症例の退院指導を通して………南8－2…竹田　貴子……・・……・51
　　　一継続看護を考える一
　3．糖尿病の食事指導・・……・一……・一…………一・……・…………南7………大久保彰子……………53
　　　一パンフレットを活用して一
　4．軟膏療法のパンフレットの再検討…………・……・…………・…皮膚科外来…荻原美智江……・……・57
　5．始めての児をもつ母親への指導を考え…・…………一・・………小児科外来…吉田　恵子……………59
　6．血友病児サマーキャンプの概要と実際………………・………・…中検……・・紺屋　春江……………63
（講評者）　長谷川光子　　柳浦三恵子　　白石岩子
第糠㌦μ呵435～15：es
　L　院内感染について考える…一…………・…・……・………・一……6病…一・・伊藤　秀子……・……・65
　　　　一眼科病棟におけるEKCの原因追求と今後の対策一
　2．光線療法を効果的に行なうための一考察・……一………・…一・NICU…大野まゆみ……………68
　3．透析液の精度管理の望ましい改善について………………・・…・…透析………菅野　芳雄……………71
（講評者）　大沼真喜子　　小野寺三喜子　　日極繁野
